


















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































芸 美 所 区1
能 術 昭














三 西 二 畏 官
0
一 一 :
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本 沢 騨 田 石 山 東 辺 川 野 山 申
秀
卓 知 千 光 一弘 健 文 一 健 太
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崎野劉
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小 岡 伊 山 秋
沢 東 崎 山田
健 卓 一 光
志 譲 治 雄 和

































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































三 浦 戸 町 横 池 岸 加
道 田隅 山 部 田 辺 藤
萬 弥
治 政 銀 嘉 里 三 成 成
鱗 作章雄雛 之
























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































熊 隈 持 大 熊 田 隈
谷 兀 丸 串 谷 中 兀
謙
宣.L一 純 宣 一 も?
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二 二 二 二 二 二 ニ ー ○ 入 五 五 五 四 四 三
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登 登 登 登 登 登
道 道 隅 隅 隅隅 隅
萬 萬
治 治 里 里 治 治 治
雄 雄 雄 雄 雄 雄 雄
石 石 石 石 石 石














































































● ● ● ● ● ● ●
ニ ー 一 〇 五 四 三
■ ● ● ● ● ● ●
OQc)QOO
● ● ● ● ● ●
-6()'一'一 一
● ● ● ● ● ●




























































































































































大 伊 久 中 田 川 福
串 東 野 川 中 上 山
?
千 一純 卓







秋 照 川 田
山 谷 上 申
光 宜 一






関 秋高伊福 熊 川
山田東山 谷 上
千 光 卓敏 宜
代 和修治男 夫 浬
00000000
● ● ● ● ● ● ● ●
六 六 六 六 六 五 五 五
二 二 二 ゜ ° 二 二 二
九 二 二 入 一 五 八 一
OOOOOOOOUO
..........
五 四 四 四 三 三 三 三 二 二
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中 秋 福 高 秋 田 久
山 山 田 山 村 野
光 悦千 光 敏


























● ● ● ● ● ● ●
ニ ー-〇 九 七 七
● ● ● ● ● ● ●
七 六 九 五 一 三 六
00000
● ● ● ● ●
五 五 五 五 四
● ● ● ● ●




















































































































































































































































松 郎 郎 松 男
横{三 一1-一三 三 横
道 道隅 隅 隅 隅 隅
菰 颪
治 治 治 治 治F縫 里
雄 雄 雄 堆 雄 雄 雄
登 登 岩 登 岩
石 石 崎 石 崎
健 健 友 健 友
三 三 吉 三 吉
○(一)0し)Q
● ● ● ● ●
● ● ● ● ●
Oo九 一 九
UOUc>UOO
● ● ● ● ● ● ●
○ ○ 入 六 六 六 三
● ● ● ● ● ■ ●
九 一 六 二 八 七 六
○ ○OQO























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































備xI埋 数i 室 区 分一　 」
1一
閲 覧 室 共 用 40坪 資 料 室
20ク 資料並に研究室
二 陪 建 、 一 階19.5坪1 3A 吉 庫
黒曙 輝氏鰍 陳列140〃





19.1 管 理 室
美 術 部 使 用 36.9多 研 究 室
6.9ク 事 務 室
19.2多 写 場
19.1ク 写 真 暗 室 等
6.9多 写 真 原 板 室
黒田清輝氏作品倉庫 6.9多 二 階 倉 庫
8.5ク 車 庫
184.9ク 倉庫 渡廊 下等
二 室 8多 芸 能 研 究 室



































































































































































































































第 第 第 第 第 第 第 第 第 第 第 第 第 第 第 第 第 第
三 二_三 ニ ー 五 四 三 ニ ー ±+九 入 七 六 五
輯 輯 輯 輯 輯 輯 輯 輯 輯:輯轄 整 聾 聾 磐 磐1彗聾
昭 昭 昭 昭 昭 昭 昭 昭 昭 昭 昭 昭 昭 昭 昭 昭 昭 昭 昭 昭 昭 昭
、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、





































































































第 昭 昭 昭 第和 和 和
一+
六 ± 一一 年
号 年 年 版 号
iiiii第 同 同 同 第
蟹蟹百孝+甕理 堅



















































































圃 孝 子 脛 修 治 夫 男 松
東 鹿 秋 長 束 東 三 静 山 福 束児

















岸 三 横 浦 加 市 橋 宮 永 猪 小 上 久 秋 中 河 吉 新 神 池 関 中
覆諜 畿 次讐欝 野犠 建謂 千1
雄 雄 雄 雄 之 正 次 男 工 子 志 キ 健 和 咲 明 治 男 子 子 代 郎
京 東 兵 東 束 千 茨 三 束 束 東 神 東 東 東 福 神 三 愛 富 東 兵


















































鶴 鎌 藤 長 藤 羽 加 小 見 橋 呉 茂 江 登 岩 関 佐 新 戸 池 ≡
鐸 森沢江 田藤島躰 屋 木本石崎 野藤井螺 ハ
次 四 園 朝 金 吉 輝 忠 敏 義 充 義 健 友 道 範 銀 三
郎 郎 子 夫 治 一 之 二 子 雄 庸 曙 理 三 吉 克 子 子 作 郎
東 東 長 岩 広 福 東 新 東 東 東 群 東 東 神 東 東 静 東 東
奈京 京 野 手 島 島 京 潟 京 京 京 馬 京 京 川 京 京 岡 京 京
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